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$iiphesiz Asya'daki Sosyalist-Komunist iilkelerde hiikiimet ve ha-
berleqme arasr iligkiler kapitalist diizendekine gOre farkh bigimler ortaya
koymaktadrr. Ornefin Qin'de kitle haberlegme araglannm ve ktiltiirel iireri-
min denetimini devletten gok Komunist Parti elinde bulundurmaktadr.
Hong Kong, Endonezya, Malezya, Singapur ve Tayland gibi tilkeler-
deyazit medya 6zel miilkiyetteyken, elektronik medya kamu ve devlet miil-
kiyetindedir. Bu iilkelerde resmi olarak yasal denetimler kadar, Md,ezya ve
Singapur'da gazeteci ve editdrlerin tutuklanmalan ve Endonezya'da yayrnla-
nn yasaklanmasr gibi resmi olmayan ama gergek anlamda birgok baskr uygu-
lanmaktadr (Reeves, 1 993,s.80).
Tayland'da modern kitle haberleqmesi bir hayli geligmiqtir. 70'i aqkrn
giinliik gazete zaman zaman sansiir ve denetim altrnda olsa da, 6zel sektdriin
elindedir.
Tiim TV kanallan devlet tarafindan sahiplenilmig, idareleri, program
ahmlan ve reklamlan 6zel girketlere brrakrlmrghr. TV programcrhgr kanunla
krsrtlanmrq, tiim yayrncrhla katr sansiir kurallan uygulanmrqtrr.
Sansrir, ulusal birlik ve bang tehdit altrnda oldugu zaman, pornografi
ve miistehcen dil kullanrmnda sug igeren davranrqlan destekleyici durumlar-
da uygulanmaktadrr (Hamilton, 1 990,s.9). 1 970'ler boyunca hemen hemen
tiim ASEAN iilkeleri-Tayland, Malezya, Singapur ve Endonezya medyada
yabancr miilkiyetini onleme gabalan igine girdiler. Singapur Srrc it Times g-
bi giiglii yerei medya gruplan, medya iiriinlerini ihrag ermekte ve bagka iilke-
lerde yabancr sermayeye izin vermektedirler (Lent, 1 982,s. 1 87 ).
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Asya'daki llaber Ajanslart:
Tiim diinya qewesinde, elli yrl 6nce yatntz2S ulusun ajansl varken,
gimdi iilkelerin 7o56'smtn (Toplam 90'rnrn) ulusal haber ajanslan mevcuttul
Hindistan/ The Press Trust of India
Pakistan/ Pakistan'da iki biiyiik haber ajansr vardr. APP(Associated
Press of Pakistan) ve Pakistan Press International. APP 1947'de kurulmug,
kitle haberle$me araglanna ulusal ve uluslararast haber iletmektedir. PPI
1956'da kurulmugtur. itt adr ppA-pakistan Press Association'mrg.Her ikisi-
nin de Pakistan'rn biiyiik gehirlerinde biirolan oldulu gibi, dtinyadaki biiyiik
haber aj anslanyla deli g+oku g anlaqmalart vardr.
Bengtadeq/ Devletin sahip oldulu. ingilizce dilini kullanan haber
ajansr Bengladesh Sangbad Sanstha'drr. Ozel haber ajansr Eastern News
Agency (ENA)'d1I. 1988'de kurulan son model komptiterize sisteme dayalt
diper ajans da United News of Bengladesh (I-NB)'dir'
Sri Lanka/ Press Trust of CeYlon
Sandesa News AgencY
NepaV Rashtriya S amachar S amiti(RS S )-Katmandu'da 1 962'de ku-
rulmug. 75 defigik yerde muhabirleri ile AP, AFP ve Xinhua ile defiqtokug
anlagmalan var.
Bhutan/Ajanst Yok.
Afganistar/ Bakhtar News Agency /BNA. Birsiirii Sosyalist devletle
haber deliq toku$u igin anlaqmalar imzaladr. Sovyet kamera, labaratuar, mal-
zeme ve kalrtla donatrlmtqtrr. 1980'de Asya, Avrupa, Orta Do[u' Kuzey ve
Batr Afrika ve sosyalist iilkeler igin bir radyo servisi (ingilizce dilinde) bag-
lattr. TASS'rn yardrmryla BNA 27 defigik iilkeye uluslararast haber iletmek-
tedir. LINESCO'nun qabalarryla 1970'lerde iilkelerin ulusal haber ajanslart
kurmalarma dnayak saflanmrgtr. 1987'lerdeki duruma gore, Burma (Myan-
mar), Kambogya, Laos, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Viet-
nam'rn ulusal haber ajanslafl vardr. Kambogya'ntn Vietnam savay oncesi
haber ajansi sPK yiiz muhabirden fazla muhabir ile ulusun en btiyiik haber
kurulugudur.
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Tayland/Thai News Agency direkt devlet denetimi drgrnda olmasr
ile bir istisna oluqturmaktadrr.
Malezya/ B ernama aj ansr 1 968' de Haberleqme B akanhfrnm emriyle
kurulmuqtur. Gelirinin go[unu h[kiimet abonmanlarrndan (devlet kontro-
liindeki radyo ve TV hizmetleri dahil) elde etmektedir. Birgok Ugiincii Din-
ya ajanslan gibi haberleri, dolayuz olarak diler ulusal ajanslar ile, dolayh
olarak ise, Ballantrsrzlar Haber Ajanslan Havuzu ile paylagrr.
Endonezya/ Ug ulusal haber aj.ansr var. Antara(1937). Balrmsrzhk
hareketi hakhndaki haberleri yaymak tizere kurulmugtur. 1964'de resmi
ajans statiisiine kavugmug, Devlet ve Ozel sektdrtin temsilcilerinden olugan
bir Konsey tarafindan idare edilmektedir. En eski ve en biiyiik haber ajansr
olarak Antara, kitle haberlegme araglanna, yabancr elgiliklere ve ticari kuru-
luqlara, haber ve foto hizmetleri sallar.
Endonezya'daki 27 biirosu dqrnda, diinyanrn birgok biiyiik gehrinde
biirolan ve muhabirleri ile diinyanrn birgok biiyiik ajanslan ile delig toku;;
anlagmalan vardrr. Ayrrc a ASEAN G azeteciler Konfederasyonu, B allan tr -
szlar Haberler Hawzu ile OANA(Organization of Asian News Agencies-
Asya Haber Ajanslan Kuruluqu)'nun aktif lyesidir.
Antara drgmda PAB-1965'de kurulmug. Genel habercilifin yanrsrra,
Silahh Kuvvetler hakkrnda da haber vermektedir. KNI-1966'da kurulmug.
Onbir Cakarta gazetesinin olugturdulu ajans hi.ikiimet ve siyasal ballardan
Ozgiir balmsz bir kurulugnr. 1970'de ekonomide uzmanlagmrg yabancrlar
igin KNI Daily Bulletin adh ingilizce bir biilten grkarmaya baqlamrgtrr.
Filipinler/l987'de basrn 0zgiirlii!tiniin yeniden diizenlenmesiyle
devlet denetimindeki Philippine News Agency faaliyetini durdurdu. Kuzey
Kore, Giiney Kore ve Mololistanln hepsinin devlet denetiminde haber
ajanslan vardr.
iri onnnx: r- niNnisrAN'DA MEDyA
Hindistan ktiltiirel iiretim ve haberleqmede karmaqrkhk ve farkhhk
Orneli olugturmaktadrr. Film iiretimi ve da&t1m1nda, devlet mtidahalesinin
en dikkati geken bigimi sansiirdiir. Bu konuda faaliyet siirdtirmek rizere 1950
yrhnda sansiir kurulu kurumsallagmrqtr.
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Bombayvediluqehirlerdefilmsahnelerineigkiyasalrgetilenulusal
reformcu bir program orraya konmu$tur. Bu arada Klasik Hint miizili yaynt
yapan AIR kinah faaliyete gegmiqtir (Barnouw and Krishnas-
wamy,1980,s.214).
Ozgiirliik 6ncesi d6nemde Hint yaztlt basnt partilerarasr geligkiyi or-
taya koymada ve ulusal taleplerin birleqmesinde kilit rol oynamrqtrr. Irnzs
oi nAii, Indian Express ve Hindustan Times gibi biiytik gUglU gruplarm gok
seslilifi tehdit eden biiytik tekellegmelere neden olduklarr gdzlemlenmigtir
(Sarkar, 1984,s.210).
lJlusal yayrncrhk ve ozellikle TV'nin (Doordarshan) geligimi ve Hum
Log, Mahabbarata ve Ramayana gibi soap opera'lann baganst sonucu artan
ticiilegtirme siireci sonunda devlet ile Doordarshan arasmdaki iligki bagladt
(Reevei, t 9g3,s.86). Ozellegtirme baskrlarr biiyiirken, program igerili ve
iiretiminde devlet denetiminin miktan iizerindede birtahm mrugmalar yapddt'
1960'h yrllardan beri Hindistan ulusal hiikiimeti sinemada aktif bir rol
oynamrgrr. 19O01arOa bir Film Enstitiisii (qimdiki Film ve TV Enstitiisu) ile
Utusat iitm fugivi kurulmugtur. Ulusal Film Geliqtirme Kurumu gemsiyesi
altrnda 1980 yrhnda Film Finans Kurumu ve Hint Film lhracatr kumlugu ara-
crhlryla htiktimet sinema endiistrisine dolaysrz bir bigimde kattlmg oldu.
ilk kez Hindistan'rn devlet denetimindeki televizyonu Doordarshan
ciddi bir rekabete girdi. Merkezi Hong Kong'ta bulunan uydu istasyonu Star
TV, 2 Ekim 1992 giiniinden itibaren, baglangrgta iig saat, 1993'de ise 24 saat-
lik yayrn yapmaya baglamqtr.
Her ne kadar Hint yazilr basrnmda nispeten daha fazla gok seslilik his-
sediliyorsa da, radyo ve TV devletin propaganda aract olmaktan 6teye gide-
memektedir.
Bagbakan Rajiv Gandhi'nin giinlerinde Doordarshan'a Rajiv'e hiir-
met-riayet anlamrna gelen "Rajivdarshan" denmekteydi. Devletten baptmstz
ve ozerk , BBc gibi bir kuruluqun kurulma onerisinden ise pek bir sonug Etk-
madr. Halen de bakanlann ve resmi gfrevlilerin katrldrklan tiim seminedere
veya agrhg tdrenlerine yer veren sthct radyo ve TV programlan yayrnlamaktadr.
Gegtilimiz yrl, Star TV, Giiney Qin Denizi'nden hrzlr gibi yetiqti'
Hintli izleyiciler ingilizce ve Qince programlan izlemekte bir hayli hevesliy-
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diler, krsa zamanda biiyik gehirlerdeki uydu ganak sayrlannda artrq kaydedil-
di.
Star TV'nin hesaplanna g6re istasyonun Hindistan'da sekiz miiyona
yakrn seyircisi var. Oniimtizdeki iki iig yrl iginde 20-30 milyon izleyici geke-
cefiine inanrlmaktadrr. Onceleri Haberleqme Bakanhgr, star TV izleyicileri-
ni "Elitist" olmakla sugladr. Ztra25 dolan bulan uydu qanalrn maliyeti ve ya-
yrnm izlenmesi ile iig dolan agan ayhk kira ricretini halkrn biiyiik bir bOliimii
odeyememektedir.
Doordarshan'r izleyen Hintli sayrsr bugiin 300 milyonu buldulundan,
hiiktimet Star TV'nin ortaya grkmasrndan qimdilik gok rahatsrzhk duymuyor.
Ancak yine de hiikiimet, yeni fikirlerin ortaya atllmasr igin bir komite kurul-
maslna on ayak oldu: Ama pek bagaflh oldulu s0ylenemez. Qiinkii onerilerin
higbiri dikkate almmadr. Yeni Hint kanahnrn en biivtik silahr ise sahio olduEu
zengin Hint filmleri arqivi.
Hintli olmayan gruplar bu girigimin arkasrnda yer almaktadr. Asia
Today adh qirketleri beq yrlhk kontrat ve uydunun kullanrmr igin Star TV ye
15 milyon dolar odeyecekler. Asia Today yalnrz Hint pazanna depiI, aym za-
manda tiim diinyada Hindu dilini konugan genig bir alana da hitap etmek iste-
mekte. Muhtemel mii$teriler arasrnda Pakistanhlar var. Dilleri Urduca, Hin-
du diline yakrn bir dil.
Asia Today'in en biiyiik yarrnmcrsr Rejan Isac, iilkeleri drgrnda, Orta
Asya'da yagaylp Star TV'yi izleyen 20 milyon Hintli ve Pakisranhnm oldufu-
nu bildirmekte ve gimdi de fuap dilinde programlar baglatmay diigiinmekte-
dir (G.inceo[1u,1992,s.4 l).
Hindistan'rn haber ajansr The Press Trust Of India /PTI
UtteOe giinliik gazeteciligin belkemifini olugrurur. 1947'de kurul-
mu$ ve kar amacr giitmeyen bir kurulugtur. Diger iki ajans, Hindustan Sa-
machar ve Samachar Bharati'dir. Londra ve New York'da haber biirolan ve
otuz ba$kentte muhabirieri vardr. Ytiz tilke ile haber defig-tokug anlagmalan
vardr. En briyiik rakibi tNI (United News of India) 1961'de kurulmugtur. 25
baqkentte haber biirolarr ve muhabirleri vardlr.
D0rt ajans da devlet tarafindan 1915'de "Samachar" adh tek bir ajansa
ddnt$Urflmilqtiir. S amachar hlkUmet propaganda aracr olarak kullanrlmrg,
1911'dels hiikiimet deligikliklerinden sonra dort ajans eski bigimlerine dd-
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nu$miiq, ama ajanslann faaliyetleri devlet denetimi altrnda devam etmigtir
(G.inceoElu, 1 993,s.44).
2 - QiN'DE MEDYA
Qin'de ifade Ozgiirliifii tamamen siyasal konjiiktUre balhdrr'.Qin 
li-
derlerinin hemen hepsi, lider ile bir milyan aqkrn niifuslu ydnetece[i halk
arasrnda agrk bir dialog'tan gok, Komunizmin yiiksek standartlafl dogrultu-
sunda iilkenin idare ediimesi gerektili hkinde birlegmiqlerdk.Hatta 4 Hazi-
ran 1989'dan itibaren politik fikirlerin serbest dolaqtmrnt da engelleme yolu-
na gitmiglerdir.
1 970'lerin ortal annda Kiiltiirel Dewim felaketinden sonra tekrardan
medya giivenidililini kurmak igin bir hareket bagiamrqtr.Reformcu lider
Oeng, iiiteyi kiihtrel devrim ddneminde uygulanmaya baqlayan devlet de-
netimindeki ekonomiden, ekonomik bir reforma dofru kaydrmak istemig-
tir.Bunun igin de medya ile iqbirliline girmek gerekiyordu. Katl Komunist
rakiplerine kary bu savagt kazanmantn tek yolu, bastna ekonomik yetersiz-
likleri ve siyasal goktigii yazma iznini vermekti.Boylece biiyiik bir tabu ytktl-
mrg oldu-basm Komunist Partiyi yanhqhklaflyla portrelemeye bagladt.
Basrnrn devletin "bekgi kopefi" olmasr gerekti[i fiki Bau diinyasma
ozgii bir kavramdr. Bu tiir bir goriige Asya iilkelerinde ralbet gosterilmedili
gibi, ozellikle Qin gibi gazetecililin politik bir araq olarak kullanrldrlr iilke-
lerde oldukqa yabancrhk duyulmaktadr'
1986 yrhnda Komunist Parti'nin propaganda gefi Teng Teng "bu an-
dan itibaren gazeteler neyi yazrp, neyi yazmayacaklalna kendileri karar ve-
recekler" beyanmt yaparken, Komunist Parti'nin resmi organt "People's Da-
ily" gazetesi,'medya, kitlelerin toplumun de[i$ik yagam bigimleri hakktnda-
ki farkh gOrtiglerine yer vermelidir" demekteydi.
1989 yrhnda Tiananmen meydanr'ndaki olaylardan sona medya en
biiyiik hedeflerden biri haline geldi: demolaasi eylemcileri tutuklandl, hatta
Oldiiflildii. Tiananmen meydanr katliamtndan sonra birgok katl ortodoks ko-
muniste politik agrdan giivenilir olduklanndan medyadaki anahtar konumlar
verilmigti. Giiniimtiz Qin medyasrnda iig tiir gazetecibulunmaktadrr: Deng'in
reformlannr yavaqlatacak olan Komunist gazetecilet, Deng'in ekonomik re-
form ve politik statiiko programlnl savunan gazeteciler ve demokrasi tanfta'
n gazeteciler.
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Qin'de medya hiikiimetin bir kolu olarak goriilmektedir. Hiikiimet
medya ile ilgili herhangi bir yasal diizenlemenin yaprlmasr gerektilini dii-
giinmemektedir, zira hiikiimet ve medya igigedir. Hiikiimet ti.im gazetelerin
bir araqtrma ensritusu, ig yeri gibi bir kuruluq taraflndan kaydedilmesini iste-
mektedir. Kigisel miiteqebbisler kendi adlan altrnda kaydedilemezler.Ancak
bazr qaluslar bu kurah,yayrn izni almak igin kendi aragtrrma enstitiilerini ku-
rarak, gilnemektedirler. 1982 Anayasasr iftira'ya kargr birtakrm onlemler al-
mrgtr, ancak davalar gok az saydadr,giinkii davalan mahkemeye getirecek
gok az sivil avukat varor.
Tiananmen Meydanr olaylanndan sonra hiikiimet , gazetecileri ideo-
lojik olarak ortodoks gizgiyrizlemeye ydnelten gazetecilik ahlak ilkelerini
uygulamaya koymuqtur,
Qolu devletin sahip oldulu Qin gazeteleri yainrz kamuyu bilgilendir-
mek de[il, aynr zamanda hiikiimeti memnun etmek igin kamunun fikirlerini
bigimlendirmeyi amaglamaktadrlar. GazeteLer hig bir surette hiiktimeti eleg-
tiremezler. Batr dtinyasmda en gok tarunan Cin gazetesi Komunist parti'nin
resmi organr iiq milyon tirajh "People's Daily"' dir. Aboneleri fabrikatar,
diikkanlar ve sosyal kuruluglardrr. Yarntzcabirkag bin kigi gazeteyi satrn al-
makta- gazetenin donuk ve resmi gcirtintiisiinden Otiirii az kiqi gazeteyi be-
genmektedir. Mart 1991'de gazetebir giir yayrnladr-qiir gaprazdan okunuldu-
lunda Bagbakan Li hiikiimetine son verilmesini istiyordu. ordunun gazetesi
"Liberation Army Daily" ise Qin'de en katr ortodoks gazetedir.
Tiananmen'den 6nce, Peking Youth News gazetesi Komunist ideolo-
ji kargrtr fikirler 6ne siirmiigtii. 1989'dan beri diler standart Qin yayrnlanna
yakrn bir gizgi izlemektedir. Ancak okuyucusu defigmemiqtir-demokrasi
yanhsr Olrencilerden oluqmaktadr.
Legal Daily, Literature and Art Gazette ile Science and Technology
Daily, 4 Haziran'da goken politik reform hareketi yanhs gazetelerdir. The
Lilerature and Art Gazette ' in tirajr oldukga diigtiktiir. Komunist yetkililer
sanat gewelerine kugku ile bakuklaflnda\ gazeteyi yakrn takibe almrglardrr.
Zaten gazetenin baqma bir politik teorisyen getirilmiqtir.
Shanghai'da yayrnlanan World Economic Herald ye Economics
Weekly glbi gazeteler tamamen kapatrlmrgtr. Guangming Daily gazetesi_
nin muhabiri Dai Qing, Tiananmen'den sonra duruqma yaprlmaksrztn on ay
boyunca hapsedilmiqti. O zamandan beri de ev hapsinde tutulmu$, gazeteu_
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lik meslefinden men edilmig, ABD-Drgigleri Bakanr James Baker'tn Kastm
1991 de {in,e yaptrlr ziyuet siiresince Dai evinden alnrp bir tatil 
yoresine
gOtiiriilmii$tii.
Qin'i 1989 demokrasi yanhsr hareketten 6nce terkeden 
gazeteci Liu
Binyan'a gore "Tiananmen Meydanr'nda verilen zala.r Kiilturel Devriminde-
kine kryaslanmayacak kadar goktu.
Gazeteler Komunist Parti'nin Propaganda Boliimii'niin denetimi al-
unda olup, basrnda Anti-Amerikan bir Eizgi izlenmigtir. vurgulanmak iste-
nen gey, .in.y"t, tecaviiz ve dejenere bir yaqam bigimi benimsemiq olan ABD
astrnda trig de g09 edilmeye diiqiiniilecek bir iilke olmadtftdr'
EndnemliyerelgazetelerGuangdongBOlgesi'ndekiShenzhenSpe-
cialzoneDaily ve Yangcheng Evening News'dur. Shanghai'rn onde gelen
gazeteleriise wen Hui Daily, Xinmin Evening News ve Liberation Daily'dir.
Liberation Daily Komunist Parti'nin reformcu kanadr Deng Xiaoping'e ya-
krnlrfryla tanrnmaktadrr. Qin'de farkh goriigleri temsil eden k09e yazarlatr
olmaOr*fr gibi, gazeteler Beijing'deki parti yetkililerinin goriiqlerini yanstt-
maktadr.
Reklama yer vermesiyle tanlnan ingilizce dilindeki china Daily ga-
zetesi belki de Bitr diinyasrndaki gazetelere 6rnek oluqturmaktadr. Glz.ete
qln:* O,q dtnyaya dahaagrk bir imaj vermeye galrqtrlr bir d6nemde, 1981'de
kurulmugtu.
ingiliz ve Avustralyah gazetecller Qinlilere gazetenin yabancr oku-
yuculara outru t oq goziikmesi konusunda yardtmct oldular. 8 sayfalft gazete
uydu yolu ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bastmctlara ulaqtrrlmakta-
dir.china Daily gazeresinin editorii Huang Quing'e gore, gazetenin amacr
"Dtinyaya Qin'in ekonomik geligimini gostermektir"'
Gazetecilik Efitimi:
Qin'deyaklaqrk40gazetecilikbdliimiirreokuluvardr,Qin'dekigaze-
tecilerin yalntzca Vo6'v stal yapm$, yartstndan azrntn okul eEitimi vardtr'
1980'lerin orralannda, gazetecliit< gok popiiler bir meslekti, ancak Tianan-
men'den sonra bu heves s6ndii.
Shanghai'daki Fuden Universitesi. Beijing'deki People's Universitesi
ve Guangzhou (Canton)'daki Xiamen ve Jinan Universiteleri bu alandaki en
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iyi tiniversitelerdir. Bu ijniversitelerin yanlslra, Xinhua Haber Ajansr'na ba!-
h Qin Gazetecilik okuiu'nun staj programlan da vardrr. Bundan bagka, Bei-
jing Yayrncrhk Enstitiisii ve aragtrrmaya ycinelik Gazetecilik Enstitiisunu
biinyesinde bulunduran Qin Sosyal Bilimler Enstitilsri vardrr.
1986'da kurulan Qin Gazetecilik Okulu, uygulamah staj yapmakta-
drr. Qin efitim yontemleri Awupa ve ABD'den farkh]rk gcistermektedir. Ga-
zetecilik okulu'ndaki ogrenciler "uluslararasr bir olayr di[er uluslararasr ba-
srn organlarrnrn nasrl ele aldrfrnr inceledikten sonra, Qin gOriig agrsr altrnda
ele almaktadrr.
Beijing Yayrncrhk Ensritiisii 1959'da CCTV ve diler radyo ve TV is-
tasyonlarl igin elitimli personel sallamak iizere kurulmugtu. 10.000 6[renci-
den fazlasrnr mezun etmigtir.
Qin Sosyal Bilimler Akademi'sinde reoriye dayah kitle haberlegme
a-raqtrmasl mezun Olrencilerce yaptlmaktadrr. Konular iletigim Teorisi, Qin
Basrn Tarihi ve Basrn Hukuku olugturmaktadr.Genelde Qin gazetecilik 0g-
rencileri e[itim igin yurt drgrna giderler. Tiananmen Meydaru'ndan Once Qin
medyas ile Batr gazeteciiik enstitiileri arasrnda defiqtokuq programlan mev-
cuttur.
GAZETECiLERiN KURULU$LARI:
Hiiktimet bu kuruluqlan gazetecileri denetlemek igin, gazeteciler ise
birbirlerini denetlemek igin kullanrrlar. Bu kuruluglann en Onemlisi Ail -chi-
na Journalists' Association'drr.Her gazeteci resmi basm karh elde edebilmek
igin bu kuruluqa katrlmahdrr. 420.m0 iiyesi vardrr. parti'nin propaganda 86-
liimii'niin kontroliindedir.
Kuruluqun iiyesi Li Xiande "gazetecilik ekonomik geligim igin bir
hizmet sunmahdr" demektedir. Kurulugun diger faaliyetleri arasrnda gaze-
tecilerin yabancr iilke gazetecileri ile defigtokugunu diizenlemek ve yabancr
gazeteciler igi n b asrn kon feran sl an y6n etmek sayrl abi lir.
YABANCI GAZETECiLER
1986 yrhnda New York Times gazeresinin Berjing biiro gefi Shaauxi
ve sichuan qehirleri arasrndaki srnra yakrn bir yerde motosikleti iizerinde
yakalanrp giinlerce hapsedilmigtir. New York rimes'dan Nicholas Kristof
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Qin de kotii isim yapan Li hakkrnda makale yazdrpt igin sdzlii ihtar 
almgtr.
Qin'deki batfl gazeteciler Qin emniyet personeli tarafindan siirekli
gozetim altrndadrlar. Qinli yetkililerin asgariye indirmek istedikleri qey'
binli varandaglaria yabancr gazetelerin birbirlerine yakrnlaqmalandr' 
Bei-
jing'deki Washington Post muhabiri Lena Sun tn ofrsi didik didik aranmq ve
iin polisterce bazr dosyalarlna el konmu$tur. Yabanct hiikiimetlerin bu tiir
otuytur kargrsrndaki protestola.nna Qin hiikiimeti duyarsrz davranmrytr.
YAYINCILIK
150 milyon Qinlinin TV'si vardf. Radyolar daha yaygrn olarak kulla-
nrlmadrgrndan ve Qin yabancr yaymlarr alabildilinden, radyolar dt$ haber-
lerde en iyi kaynak sayrlmaktadrlar.
TV yayrncrhlr Qin Merkezi Televizyonu (CCTV-China Central Te-
levision) tarafindan denetlenmektedir.lg58',de kurulan TV'nin 2400 galtqant
olup, giinde toplam 30 saat iig kanaldan yayrn yapmaktadf. Kanal 1 ve 2 uydu
yolu ile tiim Qin'e, Kanal 3 ise Beijing bblgesine yaytn yapmaktadr'
CCTV programlnm Vo60'nteflence.ve spor oluqturmaktadu' Bu e!-
lence programrnrn biiyiik boliimii Qin TV Uretim Merkezi'nde iiretilmekte-
dir. Orne[in CCTV'nin Turner Broadcasting ile program antla$mas1 vardl.
Qin'de bazr yabanct TV dizileri de yayrnlanmaktadr'
Unlii italyan yonetmen Bernardo Bertolucci'nin Son imparator ad1
filmi Qin'de btiytit< itgi uyandrmrg olsa da, biiyiikbeleni toplamanugtrr' cin-
sellilin yofun oldulu sahneler kesilmigtir. Diler kargrlagrlan bir gtigliik de
Batr filmlerinin gok pahah olmastdr.
Hong Kong'ta biirosu olan ccTV giinde iigkez kendi ii.I-ettiEi haberle-
ri yayrnlar. Worldloday ve Economic News'un 30 minutes gibi haber prog-
ramlan sunar. Haber izleyici sayrsr 500 milyonu geqmektedir'
Kendi izleyici aragtrmastnr kendisi yapar. ABD'de oldu!-u gibi
Qin,de de prime-time/en gok TV izleme saati ,akqam 7-11 arasrndadr. 
Her ne
[adar reklama yer verse de, reklam]ar kazang kaynalr olarak defil, kamu hiz-
meti olarak goriilmektedir. CCTV'nin biitqesinin biiyiik bir boliimii devletten
elde edilmektedir.
ein'de gazetelerin yaygrn bir bigimde okunmayan uzak bOlgelerde
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radyo en Onemli haber kaynalrnr olugturmaktadrr. Qin'in niifusunun 7o95'i
kadarr radyo yayrnlannr dinleyebilmekteler. Radio Beijing tiim diinyada
Qin'in Sesi olarak faaliyet g6stermektedir. En Onemlileri, Voice of America
(VOA-Amerika'nrn Sesi ), B BC(British Broadcasti ng Corporation-in giliz
Yayncrhk Kurumu) olmak iizere altr yabancr radyo istasyonu yaym yap-
maktadr.
Qin Yayrncrhk Kurumu-Broadcasting Corporation of China Qin'in
orta ve giiney b0liimii'nde yolunlagan ntfusa, Taiwan'dan 24 saat yayrn yap-
maktadr.
Hong Kong yakrnmda Gtiney Qin halk yerel Hong Kong istasyonla-
rmr izleyebilmekteler. Qin halk Do[u Avrupa'daki olaylar hakkrnda haber-
leri bilgiyi yabancl radyo yayrnlanndan elde etmektedider. Son zamanlarda
ABD hiihimeti, Qin gibi iilkelerde "objektif ' haber miktannr golaltan Radio
Free Asia-Ozgiir Asya Radyosu adh bir Amerikan Servisi kurma olasilrlr
iizerinde ara$trrma yapmaktadr. Qin hiiktimeti ise Clinton yOnetimine Ozgiir
Asya Radyosu projesinin kargrunda yer aldr[rnr bildirdi. (Hevvel and Den-
nis,1993, pp.22-40)
Xinhua Haber Ajansr:
Xinhua haber ajansr'ndan Onceki ajans 1931'de kudmug olan Krzrl
Qin Haber Ajansr'ydr. Xinhua (Yeni Qin Haber Ajansr) ise 1937'de kurul-
mu$tur. 1949'da Qin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasryla birlikte, Xinhua iil-
kedeki en biiyiik ve diinyadaki sayrh 6nem1i haber ajanzlanndan birini olug-
turmaktadr.
1981'de 50.yrlddntmiinii kutlayan ajansrn 90 denizaqrrr biiroda yiiz-
lerce gahganr vardr. 5000'nin iizerindeki kadrosuyla giinde 50.000 sOzciilii
Qin medyasma, 60.000 sdzciifii de altr dilde denizagn tilkelere geEmektedir.
Hong Kong'ta ajansm rolii bir haber ajansr olmaktan qok daha 6teye gider,
500 kigilik kadrosunun otuzu ajansln haber bdliimiinde gahgrr. Xinhua'nrn
bOliimleri 1983'de Hong Kong devletinin bttliimlerine uymak iizere deligti-
rilmigtir.
Asya ktasmda 21, Afrika'da 28, Avmpa'da 15 ve Okyanustarda iki ta-
ne olmak iizere toplam 107 drg biirosu vudr. 63 yabancr ajansla deEi$toku$
anlagmalan vardr. Yirmiyi agkrn yayrnr vardr:
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l.Xinhua News Bulletin (Qince, ingiiizce, Franstzca' Rusga'
ispanyolca ve Arapqa dillerinde yayrnlanr)'
2.The News Photograph (Haftada ug sayl)
3.The Reference News (4.800'000 tirajh giinliik)
4.The Economic Information (500'000 tirajh giinliik)'
5.Outlook weekly (Politik ve giincel olaylar dergisi-300.000 tirajh)
6.The Globe (500000 tirajh uluslararast olaylar hakktnda
bilgi veren aYltk dergi)'
T.Fortnightly Review (3'500.000 tirajh taqra halkrna
hitab eden dergi).
8.Journalism Studies (Gazeteciler igin ayhk dergi)'
9.The World of Photography (150000 tirajlt ayltk)'
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